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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 168/74.—Se aprueba la
entrega de matido de la fragata rápida Relámpago,
efectuada por el Capitán de Corbeta don Luis Sán
chez Masia al de su mismo empleo don Enrique Se
púlveda A rvez.
Madrid, 6 de marzo de 1974.
Exentos, Sres. .-..
Sres. ...
PITA DA VEI( A
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Distintivos.
Resolución núm. 268/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-----Se autoriza al Capitán de
Fragait (11') (A S ) ((';) don Joaquín Rodríguez-(itte
rra y Alvarez-()ssorio a usar sobre el uniforme, con
carleter permanente, el (Its.tintivo del Arma Aérea,
sin que do implique el reconocimiento de la F,spe
cialidad (sorrespondiente.
Vladvid, 6 de marzo de 1974.
4. EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 267/74, de la Jefatura del De
p;M:rinenlo de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en el ;Hl inflo 5. de 1t Ley 78/1968 (D. O. mí
m(lo 281), se dispone que el teniente de Navío don
Lhimiro Martínez Pérez cese en la Escala de Mar
del Cueri 10 General y pase a la 'de Tierra, quedando
eseallonado entre los Tenientes de Navío (ET) don
Manuel Doce Díaz y don Vicente Balsa Iglesia.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAME.NTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 269/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.- -Por cumplir el día 15 de
julio de 1974 la edad reglamentaria para ello, se
dispone que en dicha fecha el Capitán de Navío In
geniero (IAN) don Franciscci Liarlo Pacheco cese
(-11 la situación de "actividad" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de
justicia Militar.
IVIadrid, 6 de marzo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 393/74. de la Dirección de Re
clutami(nto y 1)( )1 proptiestt del Capitán
C;eneral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Sargento primero Condestable don Abel
Romeo Podríguez pase destinado, con carácter for
zoso, al Servicio Técnico de Armas del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, cesando en "eventualidades"
a las órdenes de dicha Superior Autoridad.
Nladrid, 5 de marzo de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 391/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— Como consecuencia de
instancia formulada por el interesado, y comprobada'
la veracidad de los extremos expuestos en la misma,
se anula el destino a 1\41SMARES conferido por Re
solución número 2.132/73 de esta Dirección (DIA
to 01,1 CIAL núm. 269) al Subteniente Escribiente
don Alfonso Gómez Torrejón, el cual pasará desti
nado, con carácter forzoso, al Polígono de Tiro Na
val "Janer".
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...•
Sres. ...
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Resolución núm. 392/74. de la Dirección dc Reclutamiento y Dotaciones.---De conformidad con lo
resuelto por la Junta de Clasificación del Cuerpo deSuboficiales, se dispone que el Subteniente Escribien
te don Juan J. Domínguez Seco pase destinado, concarácter voluntario, a MISMARES, cesando en el
Departamento de Personal.
Dicho Suboficial efectuará, previamente a su incortporación, un período de prácticas en la Dirección dc
Aprovisionamiento y Transportes.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, el Subteniente Domínguez Seco se encuentra
comprendido en el artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco _Tamiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Situaciones.
o
Resolución núm. 270/74, de la jefa t tira del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to primero Condestable don Angel Casanova Labajo
cese en el destructor Méndef,' Núñez,y pase a la si
tuación de "disponible", quedando a las órdenes del
Capitán General de la Zona Marítima del Cantábri
co, debiendo percibir sus haberes por la HabilitaciónGeneral de dicha Zona Marítima.
Madrid, 6 de marzo de 1974.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María ck la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 271/74, de la jefatura del 1k
partamento de l'ersonal.—Por cumplir la edad reglamentaria para ello, se dispone que el personal citado
a continuación pase a la situación de "retirado" en la
fecha que al frente de cada uno se indica, quedando
pendiente del haber pasivo que le sefiale el Consejo
Supremo de Justicia Militar:
Vigía Mayor de Semáforos (Teniente) don Artu
ro Pillado García.-1 de septiembre de 1974.
Electricista Mayor (Teniente) don Manuel Br
1las 1,ópez.-7 de septiembre (le 1974.
Escribiente Mayor (Teniente) don Juan lela, S011
t0.---20 de septiembre de 1974.
Mecánico Mayor (Teniente) don Lino lApez Seco,
23 de septiembre de 1974
Página 6R4.
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Subteniente Mecánico (ST) don Antonio MontesToledo.-27 de septiembre de 1974.
Madrid, 6 de marzo de 1974.
E,L ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administrad-6n Militar.
( '41.110S.
Resolución núm. 394/74, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.---A propuesta del CapitánGeneral de la Zona Marítima del Mediterráneo, sedispone que, el funcionario del Cuerpo General Au
xiliar don Francisco Llamas Rodríguez pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en la Capitanía General dé dicha Zona Marítima, cesando en elAMA del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 6 de marz.o de 1974.
EL Di RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 395/74, de la I )irección ke
clutamiento v Dotaciones.—En aplic;wiU de lo precepillado en el inciso b) del artículo ,13 de la LeyArticulada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. 0. del Estado m'un. 10, de
15 de febrero de 1964), se dispone que el
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
don Eugenio Giménez López cese en lit sitnaHón de
"excedencia especial" a partir del (lía 16 de febrero
del año en curso, fecha esta en la que se rPintegró
su puesto de trabajo en la Escuela de Submarinos.
Madrid, 6 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECTA JTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz FrancoExcinok, Sres. ...
Sres.
...
-
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos.; de Oficiales
Resohición núm. 63/74, de 1:i I )ireccil'Hi (I(.
señaliza Nav;i1 (lei;ipt1a(1() por el V*
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,íido Mayor de la Armada para efectuar el N 111 Ciir
,ode Controladores (le interceptación, se dispone que
sin efecto la designación (1(.1 "Iseniente de Navío
i„n Antonio Calho Torrecillas para efectuar el cul--
„) de Artillería y Tiro Naval (A), para el que ha
,i(10 nombrado por I:esolución número 58 de 1974,
(le 23 (le febrero ultimo) (I). O. núni. 4.9.), (le la Di
de Enseñanza Naval.
11:plrid, 5 (le marzo de 1974.
El, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excinos. Sres. ...
Sres.
•
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 169/74 (D). Por apli
ciwi("HI 1() dispuest() en (.1 artic111() 30, a)arta( 1() a),
punto 1 (1(.1 leglarneitto provisional (le las Ilisca1a.3
liC Coniplemento de la Armada, se (Iisi)one (me (1()11
losé Luis Morán González, admitido en la instinv
Ción Militar para 1:1 Forma,ción (le las Escal:L; (le
cumpleinento (le la Armada (11\'1E(JAR) i 1- ()Men
m'unen) 5/74, de 29 de dicienibre de 1973
(1), O. 1111111, 3), cause baja en la misma, quedando
en la situación militar que por su edad le corres
\ladrid, 5 (le marzo (le 1974.
•
l'or delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•j osé María de la Guardia y Oya
hemos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para .Vargentos de 1)11(9'10
Pe.vca • •
Resolución núm. 55/74, de la 1)irece-i(")11 (1(.
señaliza Naval.-- 1. Por 1:1 i)resent e kesolurion se
convoca concurso para cubrir 25 plazas ,de Sarg(11-
tos Celadores (le Puerto y Pesc:I.
2. personal que puede concurrir a este con
curso es el comprendido en los apart;t(1os a) v 1)) del
artículo 8» de la Ley número 31 (le 19(I. (1). (). nú
m('ro 101) y los Cabos primeros kspe(•ialistas Vete
ranos (•) y Cabos primeros Fogolieros que'ctwnten
con nueve o más tilos de servicio activo.
3. orden de preferencia en la selecii(")it del per
sonal que será ;1(1111-n'ido a laS 1)I-1 ras previas al cur
\II para ingreso en la 1■.specialidad de (:elad)res de
Puerto y Pesca del Ctieri)o (le Suboficiales será el
siguiente:
•
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3,1. Los (jiie pertenezcan a las Especialidades de
Illaniobra, Hidrografía, Artillería, 1\linas o Torpe
dos, indistintamente.
.¡,2. 1.0s que pertenezcan á cualquier otra de las
Especialidades de la Armada o Fogoneros.
•. El personal admitid() a dicho curso quedará
acopi(lo a los i)receptos establecidos en la 1.ey nú
mero 19/1973, (le 21 de julio, de Especialistas de la
.Armada, para ei iwrsonal del Cuerpo de Suboficiales.
5. Las instancias solicitando tomar parte en este
concurso se dirigirán al Excmo. Sr. 1)irector de En
,,eñaliza Naval, debiendo tener entrada en el kegis
tr() General de este Ministerio antes (lel día 20 de
mavo de 1974.
5,1. 1,os documentos que (lel)eran acompañar a
1:is instancias son bis siguientes:
5,1,1. Certificad() del jefe (lel Detall en el que se
constar tiempo total de servicio y (le embarco
(1(.1 intei esado. cerrad() en 20 de febrero de 1974.
5,1,2. Certificado médico, que acredite no pade
cer enfermedad ni defecto físico tlgtitto que impida
(•1 desempeño de su futura misión.
5,1,3. Un ejemplar de Informes Personales de 1(),
(le acuerdo con 11 establecido en el pun
to 4,1,5 de 1;t Guía para rendirlos, Orden Ministe
rial número •117/72 (1). ( ). itUin. 177). •
5,2. 1.(is interesados podrán unir a sus instancias
información sohr(. posibles hechos meritorios de sil
vida profesional (pie puedan n() estar reflejados en
sil doci111ie1Itaci(")11 prrsonal v merezcan set- tenidos en
consideración.
Las instancias documentadas, con la confor
midad det Comandante del buque o (id Jefe de la
unidad o Dependencia, deberán cursarse por conduc
to reglamentario, dentro (1(.1 plazo señalado. Si por
cualquier causa no fuera posible acompañar algún
documento, se lit1i constdr este extremo y. se remi
tirá dicho dociiiiienio c(111 la máxima turenciii po
mide.
6. La Imita (le Clasificación. del (Tuerpo (le Sub
oficiales ll'evara a cabo 1;t clasificaci(Sti de los s(dici
tantes, a la vista (le las co1 cci(-mes de los infomres41Personales, historiales, exp dientes (le recompensas
v certificado de reconocimiento médico, así como (le
1;1 ittf)rmaci(")ii potestativa ;tportada por los inte1esa
(1,r,.' (-01 no resultad() (le dicha clasificación, se
ilavá a cada tino una puntuación.
7. f.:, relaci(iii (lel personal :t(liiiitido sera pub
da en (si DIARIO ( )11CIAL, d(1)1(1111() InS interesados
presentarse, el día (pie se fije, ante el Tribunal Exa
minador que se constituirá en la 1■4scue1a (le Sub)fi
ciales, para efectuar las pruebas de* selecciOn.
1.• Las pruebas de selección consistirán en 11
probaci(P)11 de 1()s conocimientos comunes a todas 1;ts
Especialidades incluidos (11 1()S pr(111:1111:1S (1(' l()S
(111's(lti dr ascenso a Cabos primeros Iiipecialitas.
S,1. Un esins pruebas miran elinlinadus afinellw;
litie 11() alcancen la puntuación mínima que se exija.
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8,2. Las calificaciones de los que superen estas
pruebas de selección conjuntamente con las puntua
ciones asignadas por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, darán lugar a las calificado
nes finales, de acuerdo con las cuales se cubrirán las
plazas convocadas, decidiendo la antigüedad en los
casos de igualdad.
9. El personal nombrado para ocupar estas plazas
que no haya efectuado con anterioridad el curso co
mún pasará a realizarlo a la Escuela de Suboficiales,
a partir del 11 de septiembre de 1974, con el resto
de las Especialidades.
10. El personal a que se refiere el punto anterior,
una vez superado dicho curso común, continuará en
la citada Escuela para efectuar un curso Prepara
torio, que se desarrollará del día 2 de noviembre al
20 (le diciembre de 1974.
11. El personal ya perteneciente al Cuerpo de
Suboficiales que pudiera ser nombrado para ocupar
estas plazas no realizará ni el curso común, que ya
efectuó en su (lía, ni el Preparatorio, por conside
rar que posee los conocimientos que en el mismo se
imparten.
12. Finalmente, todo el personal efectuará el cur
so Profesional, que igualmente se desarrollará en la
Escuela de Suboficiales del 10 de enero al 10 (le
abril de 1975.
Madrid, 21 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pruebas de aptitud de acceso a la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.--Bajas.
Resolución delegada núm. 256/74, de 1:1 .refatu
ra del Departamento de Personal. Por renuncia ex
presa de los interesados, queda sin efecto la designa
ción de los Sargentos de Marinería Electricistas don
Carlos Pifieiro Rey y .don Fernando Soler García
para realizar el curso para las pruebas de aptitud de
acceso a la Escala Básiel del Cuerpo de Suboficiales
a que se refiere la Resolución delegada número 56/74
de la Jefatura del Departamento de Personal (DIARIO
OnciAL núm. 19).
Madrid, 1 de marzo de 1974.
Por 'delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAT„
Pérez-Pardo y Perla
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución delegada num. 258/74, (1(n la jefatu
.ra (le! Departamento (le l'ersonal.—Por renuncia ex
presa del interesado, queda sin efecto la designación
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del Sargento de Marinería Mecánico don Juan L.
pez Romero para realizar el curso para las pruebas
de aptitud de acceso a la Escala Básica del Cuerpode Suboficiales a que se refiere la Resolución delegada número 56/74 (le la Jefatura (lel Departamento
de Personal (D. O. núm. 19).
Madrid, 6 de marzo de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefía
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
' Marinería.
Cese en 1Q. aptitud para Submarinos,
Resolución delegada núm. 257/74, de Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuer'do con
lo previsto en el artículo 5.° del vigente Reglamento
para el Personal de Servicio en Submarinos, apro
bado por la Orden Ministerial número 4.612,162 (DIA
RIO OFICrAL dull. 295), cesa en la aptitud para Sub
marinos el Cabo primero Especialista Mecanico Die
go García Vidal.
Madrid, 2 de marzo de 1974.
Por delegación:
EL Di 11EcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y' Peria
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 219/74, 'de la Haiti
ra del Departamento de Personal.----Con arreglo a lo
dispuesto en la noma 31 de las provisionales para
'Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 1.485/66 (D. O. n(im. 237), can
!jan baja COMO Aprendices Especialistas los
continuación se relacionan, los cuales deberán
porarse al próximo curso de Formación de
segundos de Marinería de las aptitn(le:-) que ti
de cada uno de ellos se indican:
ESCRU EITENTS
José Robles Mengual.—Escribiente.
Jesús M. Miguélez del Coso.—Escribiente.
Juan Corejo Castillo.—F,scribiente.
que a
incor
Cabos
frente
ELECTRICISTAS
Tomás Gallego Moro.---Electricista.
Raúl Guerra Fernández --Operador de Teletipos.
Juan A. 1Termida Varela.—Operador (le Teletipos.
José A. Matarín González. Electricista.
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ELECTRONICOS
Segismundo Armengol Nualart.—Electricista.
Roberto Gutiérrez Regueras.—Electricista.
Rafael López Moreno. Electricista.
RADIOTELEGRAFISTAS
Rafael Gomis Sánchez.—Operador de Teletipos.
Guillermo López Gutiérrez.—Operador de Tele
tipos.
Al1(.1,31-do López Roselló.—Operador de Teletipos.
Ranlón Novales Medrano.--Operador de Teletipos.
José L. Pérez Póvez.—Operador de Teletipos.
*1),.(11-() I,. Rodríguez López.—O)erador de Teleti
pos.
Joaquín Sánchez Rodríguez.--Operador de Tele
tipos.
Antonio de Santiago Viqueira.—Operador de Te
letipos.
Antonio Vilar Martínez.--Oprrador de Teletipos.
Jesús González, Ageitos.—Operador de Teletipos.
SEÑALEROS
Francisco Fernández Galiano.—Timonel-Sefialero.
•aft•l Gallegos Garrido.—Timonel-Sefialero.
Manuel Gisbert Oses.—Timonel-Sefialero.
TGniás Lozano Ilidalgo.—Operador de Teletipos.
Luis Moares Alonso.---Timonel-Señalero.
Antonio Pérez Fernández.- ---Timonel-Señalero.
'José M. Rodríguez I lernández.- 'rimonel-Sefialero.
José M. Seco Bárcena.—Timonel-Señalero.
Ift,é, A. Pérez González. Tinionel-Sefialero.
Madrid, 23 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Orden Ministerial núm. 170/74 (D). Por ha
ber si(1() declarado "excluido total" para el servicio
en cl reconocimiento médico verificado en el IIospital
Nla•ina de San Carlos, causa baja en la Armada
vl Aprendiz Especialista Escribiente Juan M. Escu
(1 i 1. A 1•11-()v ).
Nladj.id, 1 de marzo de 1974.
1)or delegación :
ET, AT,MIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
j()C. María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Número SS.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales
Destinos.
Resolución núm. 264/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo "A" (CT) don José
M. Ravina Martín pase destinado al Tercio de Ar
mada.
Este dcstino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DF.PARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 263/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Por cumplir el día 1 de
septiembre de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Comandante de Infantería de
Marina don Antonio Martínez Checa cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DF. PERSONAL,
j'Osé María de la Guardia y Ova
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.•ls(en.vos.
Resolución núm. 265 '74, de la jefatura del 1)e
1)a11a111e11t - Para cubrir la vacante oca
,;ionada por pase a la situación de "retirado" del Ma
yur (Tenient(') de Infantería de Marina don José Nú
ñez Pedrero, dr acuerdo con lo informado por la jun
ta de Clasificación del Ctwrpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve a dicho empleo al Subteniente
don Manuel Vila l'eriu'inde7, y al de 'Brigada, al Sar
1,e1t o pi iin(1R) don Guillermo Amengual Sastre, am
bos Con antigüedad (le 41 de 1117() de 1974 y efectos
econ(')iiiicos a partir de la revista siguiente, quedando
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escalafonados a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL ALM RANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
. José María de la Guardia y Oya
•
Exctuos. Sres. ...
Sres. ...
—Li
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 266/74, de la j c fa 1 ura del De
partamento de Personal.— Por liftber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido, se les reconocen las-aptitudes que se indican
y Se promueve a Soldados distinguidos, con antigüe
dad y efectos administrativos a partir de 1 de marzo
de 1974, a los Soldados de segunda de Infantería de
Marina que a cont inflación se relacionan
José Pallarol Sánchez. --Monitor de Instrucción.
Francisco Serra Falguera.—Monitor de Instruc
ciófi.
Cristóbal ladeile, ranch.—Monitor de Instruc
ción.
Miguel A. jordán Pérez.---Auxiliar de Planas Ma
yores.
Jesús Madrigal Mielgo.—Monitor de instrucción.
osé F. Acosta Suárez.—Morteros.
José L. Feria Andrés.—Monitor de Instrucción.
Miguel Villanueva Iradi.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Angel Rodríguez Pages.—Armas Contracarros.
• Jorge Ramón Morán.—Monitor de Instrucción.
Juan Moncayo López.—Jefe de Equipo de Fuego.
Miguel A. Zubieta Andrino.—Armas Contracarros.
Juan Ruiz García.—Operador de Teletipos.
Juan Massot Cafiellas.—Monitor de Instrucción.
Jorge, Guasch .Mulloz.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Carlos M. Seoane Martín. — Jefe de Equipo de
Enego.
Luis Bayo Daniel.—Monitor de Instrucción.
José L. Suárez Ordieres.—Morteros.
Francisco Torellas Suan. Jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús M. Cereceda Apodaca.—Morteros.
Antonio Marcos Mata.—Monitor de instrucción.
Francisco J. Meseguer Cházarra.—Monitor de I lis
trurción.
Antonio Busto Acosta.—Jefe de Equipo de 17tieg-o.
Emilio Lorenzo Lima.—Jefe de Equipo de Fuego.
Víctor M. Dorronsoro Achaval.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Antonio González Blázquez.— Armas Contraen.-
rros.
Ramón Bautista Fernández.—Tambor.
José Fontanet Fortuny.—Armas Contracarros.
Severino Cabaleiro Cameselle. — Operador Radio
Teléfono.
Ramón Folien Gilabert. Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel Negrí Villalba.— Operador Radio -
fono.
P:11)10 E. Torrijos Romín. Morteros.
Equipo deGabriel Rodríguez Gómez. jefe (le
Fuego.
Andrés Ganformina Almiger.--jefe de Equipo (le.
Fuego.
Delfín González Alvarez.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Alberto Ocaila Ibares. . Morteros.
Emiliano Riverón HernIndez.—Jefe de Equipo (le
I 'ttego.
Juan Miranda González.—Jefe de Equipo de Fuego.
lulián Merino 13arba.—jefe de 'Equipo de Fuego,
Luis A. Canipoamor Menéndez.—jefe de Equipo
de Fuego.
Justo García Ponce.—Jefe de Equipo de Fuego.
loaquín Ramiro Millá.—Morteros.
j ()S 1lango González.—jefe de T4:qui1)o de Fuego.
Francisco Ststare Torrallardona.--Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Esteban Navas (;arcía.—Jefe de Equipo de li'tiego.
José 1 Alcas l'a r(10.--Corrieta.
Víctor R. A ruilar T3otí. Corneta.
llonifacio Sanz González. Lanzallamas v Lanza
colletes.
juan j. C. López Feljoo. jefe de 14Áinipo (le 1 tico.
Fidel García ( ionzález.- -Armas Antiaéreos.
•orge Androgue Badía.—Zapadores.
Pascual González Moreno. — Jefe de 'Equipo (le
Fuego.
José A. 13arrei10 'Jefe de Equipo (le
Fuego.
M.áxinto Jiménez Ramos.—Teléfonos.
Antonio J. 131anco 'Jiménez.— Auxiliar de llanas
Mayores.
Juan Ni. Rodríguez Padilla.—Armas Contracarros.
'Francisco J. Barafíano Artiagoitia.—Jefe de Equi
po de Fuego.
"Miguel Castillo Gil.—Jefe de Equipo de Fuego.
'Ignacio Landa Larrafíaga. Jefe de Equipo de
Fuego.
Vicente Ruiz TIoyos.---jefe de Equipo de Fuego.
'José A_ Fernández García.---Armas Contracarros.
Cesáreo Alfonso Cabrera.—Morteros.
Rafael V. !latas .Mínguez.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Migbel Martínez Mingacho.--Tambor.
Rafael Petidier Mancbas.—Lanz;IllainnL; y 1,w17-1-
cohetes.
Angel 5. Vivas Sales. Tambor.
Fermín Méndez Castafio.— Morteros.
José C. López Ifiiguez.--Arinero.
Miguel Orozco Ser,rat.—Tambor.
Pedro Trocoli Alvarez.—Jefe de 14-;1ui1 o de niego.
L'Iebastián Ortiz Márquez. -- Jefe de Equipo (le
Francisco Gálvez Juan.—Lmizallantas y Lanzaco
hetes.
Rogelio .Campos ívl()mero, — jefe de 14;quipo (le
T7tiego.
Roque Valiente Noguera. -Morteros.
Manuel Villa Luca.--A tinas Contracarros.
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Antonio Pérez Prieto. Teléfonos.
lás González Rodríguez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Jorge Forcelledo Fernández.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Rueda RamíHz.—Electricista.
Francisco Torres García.—Operador Radio-Telé
fono.
Francisco Romero Soriano.—Jefe de Equipó de
Fuego.
Juan García Martínez.—Operador Radio-Teléfono.
r Juan C. Lorente Matesanz.—Morteros.
Antonio Moreno Pérez.---jefe de Equipo de Fuego.
Manuel Taibó Bolón.—Armas Contracarros.
Car,los Cascajar González. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Ouiñ(')ncz 1 luedo.—Mecánico.
Al‘;,ro igueros Crespilló.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
José M. Solís Vélez.—jefe de Equipo de Fuego.
Nicolás Pérez Mora.—Pañolero de Respet9s.
Jorge Roca Batalla.—Morteros.
,
Manuel Martín Vázquez.—Mecánico.
José Luis Paz Díaz.—jefe de Equipo de Fuego.
José L. Quintero Marrero. efe de Equipo de
Fuego.
Miguel A. Suárez Díaz.--Buceador Ayudante.
11 n 111 ni. lo López.—Auxiliar Topográfico.Ánlonio Colom Perra.— Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
José M. Toca Salas.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
Eugenio 1. 'Fariña Salas.—Morteros.
José Julio Núñez Martínez.—jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Gdiardo Gaspar.—Armas Contracarros.
Jesús Torrijos de la Fuente.—Buceador Ayudante.
Joaquín (iiner Escuder.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco Abolacia Linares.— Jefe de Equipo de
Fuego.
jorge L. Batallo Fernández.—jefe de Equipo de
Fino.
Francisco Fernández Q.stro.—Aprovisionamiento
y Mntlicionamiento.
Andrés Sánchez Ríos.—Jefe de Equipo de Fuego.
Hermenegildo Hernández Heredia.—Lanzallamas yLanzacohetes.
Francisco Marren() Martín.—Ruceador Ayudante.Antonio Poison Pascual.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Gregorio A. Martín Cáceres.---J anzalbnas y Lanzacohetes.
Juan García González.—jefe de Equipo de Fuego.José A. Navarro Plaza.—jefe de 1-12qui1)o de Fuego.José A. Novo Roibás.—jefe de Equipo de Fuego.José A. García González. — Jefe .de Equipo deFuego,
Iwiacio de la Rosa Canipos.—Morteros.
José (-1"onzález kamos.T--Lanzallamas y Lanzacohetes.
José M. Mira Vélez.—Auxiliar Topográfico.Maximino San. Gallego. — Operador Radio-Teléfono.
llartolomé Minas Morro. — jefe de Equipo deFuego,.
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"ores.
Agudo Agudo. Auxiliar de Planas Ma
•
Martín Torres Santana.—Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio Bernal Izquierdo.—Operador Radio-Telé
fono.
José R. Puerta Robles.—Lanzallamas y Lanzaco
Juan Román Santiago. Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
Antonio Martínez Ruiz.—Buceador Ayudante.
Esteban Cedras Díaz.—Buceador Ayudante.
José L. Cifuentes Fernández.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Muñoz Olinos.—jefe de Equipo de Fuego.
José María Blasco Calvo.—Buceador Ayudante.
Pedro García Pérez. Aprovisionamiento y Muni
cionamiento.
Lucas León León. Teléfonos.
José Martín Nebot. Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco J.. Isasi Sistiaga. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Diego J iménez Zapata.—_Lanzallamas y Lanzaco
José María Torréns Roig.—Morteros.
'fosé Sánchez Muñoz.—Buceador AYudante.
José Venancio Ares Rey.—Morteros.
Angel Redondo Romero. — Jefe de Equipo de
Fuego. •
Rafael F. Viliasana Salcedo.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Jesús M. R. I3eristáin Aizpitarte. Auxiliar de
Planas. Mayores.
Manuel Serrano Rubio.—Morteros.
Angel López González.—Jefe de Equipo de Fuego.
Emilio V. Jimeno Chulía.—Morteros.
Ailadrid. 5 de marzo de 1974.
EL ALM RANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
• José María de la Guardia y Oya
•
res, • • •
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 259/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De confor.midad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamentode Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y, con arreglo a lo dispuesto en1,1 1,ey número 113/66 (D. 0. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo de Oficiales de Infant cría de Marina los
nios ;Lcumulables en el m'ollero y circunstancias que
se expresan.
1\1adri(1, 5 de marzo de 1974.
EL A LM !RANT E
1, 1 )1. DEPA TA ENTO PERSONAL,
osé Nlaria de la Guardia y Ova1‘.m•mos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXVII
Empleos o clases
. Coronel
Coronel ...
Tte. Coronel
Tte. Coronel
Tte. Coronel
Tte. Coronel
Tte. Coronel
Comandante ••.
Comandante •••
Comandante ..•
Comandante
Comandante ••1
Comandante •••
Comandante •••
Comandante
Capitán ...
Canitán
Alférez-Alumno
Alférez-Alumno
• •
•••
• • •
• • •
•
•
• *I
• • le
• • •
• • •
• • II
•••
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • II
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
Cornte. honorario ...
NOMBRES Y APELLIDOS
I). José M. Fidalgo Fernández ...
D. Luis Hervella Tovar ...
I). Antonio Ríos Conde ... e• •
1). Argimiro Allegue Regueiro
D. Darío Serrano Varela ... ..•
D. José Seijo Rodríguez
D. Eduardo Carreíío Montero (1) ... •••
D. Mariano Fernández -Portillo Cházarri
D. .Remigio García Rodríguez
D. Vicente Tur Planells
D. Miguel Martorell Roca ...
D. Antonio Tortellá Truyols
De José María Sánchez-Ocaria Vierna •••
P. Juan M. de la Puente Llovera ••• ••• •••
D. Dionisio Pelarrubia y Ponce de León
D. Jesús Rodís cid Río (2) ...
D. Ramón Fernández Barreiro
D. Salvador Cairión Lorca ... ••• •••
D. Salvador Carrión Lorca ...
• •
• • •
• II •
•
• • II • • •
•
•
•
•
• •
• • •
• • •
••• tea
(2) ••. • • • • • • • •
• •
• •••
STTUACION DE RESERVA
D. Enrique Monreal Motta (3) .
Canti dad
mensual
Pesetas
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
•12.000
12.000
10.400
10.000
9.600
9.600
9.000
9.000
12.000
3.800
4.800
800
1.000
12.000
Concepto
por el que
se le concede
vr
Mar.
1
2
2
2
rienios
Sub. Of.
12
12
12
12
•
12
12
12
12
10
7
6 6
6 6
9
9
12
3
4
ell•M••••
1
12
OBSERVACIONES :
1
~...~~•~0~111111111111~ge
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 abril
1 abril
1 abril
1 ;Lin il
1 abril
1 abril
1 abril
1 abril
1 abril
1 abril
1 abril
1 abril
1 septiembre
1 abril
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 abril
1 abril
1974
1974
,1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1973
1973
1973
1973
1973
1974
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución número 85/74 (1). 0. m'un. 27) en lo que afecta al interesado.
(2) Queda rectificada en este sentido 1:1 Resolución número 30/74 (1). 0. núm. 13) en lo que afecta a los inte
resados,
(3) Por Orden Ministerial de 3 de agosto de 1957 (D. 0. m'un. 178) pasó a la situación de
" reserva", creada por
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército n(im. 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de, ju
nio de 1957 (D. O. 'núm. 132). Los trienios perfeccion:id(1s en esta situación I()s percibirá con. los porcentajes estable
cidos en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298).
Resolución núm. 262/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica. del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/6( (D. 0. núm. 298) y disposi-.
ciones complementarias, se conceden al personal (1«
funcionarios civiles los trienios acumulables en el
ntímrro y circunsatncias que se expresan.
Madrid, 5 de niarzo de 1974.
EL ALM 1 I/ ANTE
EFE DEPAWrAMENTo DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
ELA(.1 óN ()UD: SE CITA.
NOMBRES Y APELLII5OS
Cl 1ER ro
D. Juan Vicente Acebedo García ...
D. Manuel Ariza Romero ...
I). Sant iago Ilelizíni NI ir ... • 11 •
1). José Luis Blanco Mar ínez
• e •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
GENERAL ADMINISTRATIVO
4.830
4.830
6.762
2.898
10 trienios de 483
cada uno
10 trienios de 483
cada uno
14 I rienios de 483
rada uno
6 trienios de 483
cada uno . .
pesetas mensuales
.•
••. •..
pesvtas .111('11stiales
• •
•
t)es(.tlis
• • • 11 •
•
.. .
•
.
peset as
• • • • • • • • • • • • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 marzo 1974
1 febrero 1974
LXV1I
-•••••••-
NOMBRES Y APELLIDOSI
Doña Antonia Cobas Fernández
D. Pedro Choticiño Villar .
1). Ramón Fernández Buján
Cipria no Fernández Veiga
D. Ilanuel García Kscribano
D. Juan J. Gárcía Sánchez ...
D. Juan Tiernández Egua
D. Francisco Titulado GOinez
D. Julio Lago Ferm'mdef
D. Antonio Landeira López
D. Rafael Martínez García
• • • •
• 11
•••
••• ••• •• •
• • • • • •
• •
• • • e e •
• • • • • • .• • •
•• • a• •
1). Salvador Martínez l■fitrtínez
D. José Martorell Castelló
I). 1•iceo Montiel Serrano
D. Felipe Navarro Martínez ...
D. José A. C)ter() ,N1()ns()
• • • • • • • •
••• ••• 4114
•••
Doña Maria del Pilar Otero Herrero ...
1). l'antín ( ainius • •• • •• • • O e• •
1)ofia María del (aumen l'ére. Antelo
1). José 14. l'inedo Ribote
Ramiro Rea Montes ...
D. José Rey T.eiva
D. Pedro Rivas Maestre ...
D. Anselmo Rodrigo Geta
• • • • • •
•
•
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • II • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • II • • • • • •
•
D. Alfonso Rodríguez Monje ..
1) Joaquín Sánchez Ojalvn
1), Horario Sastre Vázquez ...
D. Federico Simón García ...
1). José Luis Tailw ( al )arcos
1). José M.aría k'arela ( ar:tirana .
1). Juan Vázquez Vergara
1). Emilio Calvo Castro ...
• • • • • • • • • • •
• • • . . .
• •
• • •
• • •
• • •
• •
I • • • •
• • 111•11. ••
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ro
Cantidad
mensual
Peseta.,
2.415
1.932
1.932
3.381
3.381
5.3113
4.347
5.313
5.313
4.347
3.864
5.796
3.381
4.347
1.932
4.830
5.313
1.932
4.830
5.796
1.932
1.932
1.932
1.932
3.864
2.415
4.830
5.313
5.313
7.245
Concepto por el que se le concede
5 trienios de 483
cada uno .
4 trienios de 483
cada uno
4 trienios de 483
cada uno
7 trienios de 483
cada uno
7 trienios de 483
cada uno
11 trienios de 483
cada uno
11 trienios de 483
cada uno ...
9 trienios de 483
cada xino
11 trienios de 483 pesetas mensuales
cada uno
Número 58.
Fecha en que debe
come:Izar el abono
pesetas mensuales
péselas mensuales
• • • • • • 11 • • • • •
pesetas mensuales
• • •
• •
.
• • • • • • • • • • •
pesetas mensuales
• •• 11• ••• ••• ••• • • •
peseta•s mensuale.
•..
pesetas
• •
• ••• •• •
•••
••• •••
pesetas
•
•• 11111 ••
PeSet as
• • •
••• •..
mensuales
e• • •• • • ••
mensuales
• ..• .••
•••
mensuales
• • • • 11 •
• • • • •
11 trienios de 483
cada uno ...
trienios de 483
cada uno
8 trienios de 483
cada uno
12 trienios de 483
cada uno ...
7 trienios de 483
cada uno
9 trienios de 483
cada uno ...
4 trienios de 483
eada uno
lo) trienios de 483
cada uno
11 trienios de 483
o
pesetas mensuales
•••
••• ..• ..•
pesetas mensuales
• • •
••• ••• ••• ••• •••
•••
pesetas
.••
..• •
pesetas
• •
mensuales
••• • Gel
•••
mensuales
pesetas mensuales
•••
••• .•• •• .•• •••
pesetas m•ensuales
pesetasmen,;uales•
pesetas mensuales
pesetas mensuales
cada un4) ••• ••• ••• ••• ••• •••
4 trienios de 48-.3 pesetas mensuales
rada uno)
10 trienios de 483 pesetas mensuales
cada uno ...
12 trienios de 483 pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 483 pesetas mensuales
cada. uno
4 trienios de 4.83 pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 483
cada uno ...
4 trienios de 483
cada uno ...
trienios de 483
cada uno ...
5 trienios de 483
cada uno
10 trienios de 483
cada uno „.
11 ti ienios de 483 pesetas mensuales
cada uno .,.
11 trienios de 483 pesetas mensuales
cada uno
15 trienios de 483 pesetas mensuales
cada uno
•••
••• ••• ••• ••• •••
• lo• • • •
• di
• •
• • •• • • •
••• II* • eIG• ••• ••• ••■
pesetas mensuales
• • • • • • 11 • • • •
•• •• •
pesetas mensuales
••• • •• ••• • •
•••
•
••
pesetas mensuales
•.. •.• •..
••. .••
pesetas mensuales
pesetas mensuales
•••
••• ,••• ■■•• ••• •••■
• • • • • • • II • • • • 11 • • •
• • • • • • •• • • e• • •• • • •
CUERPO GENERAL AUXILIAR
• • •
• • • • • 11• • •
Tlogelio Tomás del Campo García ...
Dofia ía de las Nieves Cortejosa Gar('ía.
1)()na Caridad García IVIartínez • •• • • •
3.213
1.428
1.428
1.785
()
4
4
5
111(1110,, de 357
cada unn
trieniw, de 357
cada tino
trienios de
cada uno
trienios de 357
epAI uno
• • •
357
• •
•• • • • • • • • • • • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.,
1
pesetas mensuales
• • •
••• ••• ••■• ••• •••
pesetas mensuales
•••
•1I• ••• ••• •••
pesetas mensuales
pesetas mensuales
• •
•
• • • • ••
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• • • ••
1
1
1
1
■••,••■•••
febrero 1974
febrero 19/4
febrero 1974
febrero
febre. o 1974
marzo 1974
enero 1974
febrero 1914
marzo 19i4
enero
•
1971
marzo 1974
febrero 1971
múzo 19:4
marzo 19 4
•
marzo 19:1
febrisro 1974
111;11•70 1974
inar/o 1974
febrero 1974
marzo 1974
febrero 1974
febrel 1974
febrero 1974
febrero 1971
febrero 1974
enero 1974
febrero 1971
febrero 1974
febr !ro 1,974
marzo 1974
enero 1974
febrero 1974
marzo 1974
febrero 19'4
marp 1974
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NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María del Pilar Golpe Oza
Doña Concepción Guerrero López
1). Fernando Guirao Ceballos .
•••
••• •••
• ••• ••• •••
Doña Isabel Hernández Manzanares
I). Pedro Pérez Alain() ...
Doña Dolores Sánchez Castelló
D. Francisco Traverso Zaldívar
D. Miguel Angel Vita Saldías
D. Felipe Arrailz Lázaro (1)
D. Pedro Antonio Mateo García ...
a
• •••
4.11
t.,
••• •••
fe. oe.
Cantidad
mensual
Pesetas
1.071
1.428
1.428
1.428
1.428
1.785
1.428
1.071
Concepto por el que se le conoecle
3 trienios .(le 357
cada uno
4 trienios (le 357
cada uno „.
4 trienios de 357
cada uno ...
4 trienios de 357
éada uno
4 trienios de 357
cada uno
5 trienios de 357
cada uno ...
4 trienios de 357
cada uno
3 trienios de 357
cada uno
• CUERPO GENERAL
•••
•
273
819
SUBALTERNO
pesetas mensuales
..• ••• ••• ••• •••
pesetas mensuales
pesetas menSuales
pesetas mensuales
••• •• • • •• ••• • •4
pesetas mensuales
••• ••• ••• ••• ••• •••
pesetas mensuales
••• 11•0 •••
••• ••• •••
pesetas mensuales
••• ••• ••• ••• ••• •••
pesetas mensuales
•••
•• .141
•s• 41.11 •••
1 trienio de 273 pesetas
cada uno
3 trienios de 273 pesetas
cada uno
e
mensuales
••• ••• 0•41 •••
mensuales
•••
•••
••• le•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo
1 marzo
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
197.4
1974
1974
1974
1974
1074
1971
197‘.1
1 1974
1 inarz(i 1974
CAPATACES SEGUNDÓS 'DE LA MAESTRANZA 1)E LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Pedro Clemente Belchi
I). Juan Grueiró López
1). Ocafia Dorado
••O te.
@,@ •e•
•••
•••
•11 4.998
3.927
4.284
14 trienios (le 357 pesetas mensuales
cada uno
11 trienios de 357 pesetas mensuales
'cada uno ... ...•
12 trienios (le 357 pesetas mensuales
cada 'uno ..• ••• ..•
1
1
1
ENCARGADOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
Daniel l'ilgueira López ••• •••
ESCAL\ DE OPERARIOS DE
1). Manuel Bouza Villasáncli(z
1). Modesto Delgado Br(ii() •••
D. Vicente Fernández González
1). Domingo Gallego) Quintill(tn
D. Luis Leira Valed()
1). /garniel Mátiriz Penedo
11.
D. Andrés Míguez Garabato ...
1). José Rivera Rodríguez
D. Luis Sánchez Hidalgo ...
D. fose Antonio Souto Martínez
Luk L trilla Bermejo *e*
1). i\inador Convález Teijeir(i
1). Nilantiel Lamas
• ••
• 04.4 •••• •••
•11. •••
111.•
• •Oil ee• **e
•••• 010
•••
•••
011.• 0811
.•
ESCALA DE OBREROS DE LA
I). Antonio Aguilera N1oreiro
D. Victoriano Alvarez Alanni
I). Diego Aniedey Santana
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3.570 lo trienios de 357 pesetas mensuales
cada uno 1
febr‘l o 197;
marzo 1974
marzo 1971
febrero 19;1
LA MAESTRANZA 1)1., I,"1 ARMADA, A EXTINGUIR
714
2.499
1.785
1.428
1.428
1.785
3.927
1.785
2.4'
1.428
2.142
1.42S
1.428
4.410
2.520
2,205
2 trienios de
cada tmo
7 trienios (le
cada uno .,
5 trienios de
cada tino
4 t leniNs (le
cada tino
4 trienios de
357
37
357
357
cada uno
5 trienios de 357
cada uno
11 trienios de 357
cada uno
trienios de 357
cada ti 11(
7 11 lunio:; de 357
cadí)
llieni(r, de
cada uno ,.
6 trienios de
rada uno .,
4 trienios (+e
cada uno
trienios de
cada uno ..
3:17
357
357
..• .•• ..•
357 pesetas suensuale,,
1)eSeta5 illenS11:11CS
11e•
••• ••• ••• .0*
pesetas mensuales
pesetas mensuales
••• ••• ••• ••• •••
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
••• ••• ••• ••• ••• •••
pesetas Illelltitlaks
••• ••• •••
pesetas menstiale:;
••• ••• • ••
•••
••• •••
•••
••• •••
Pesetas MenStlales
e.• ••• ••• 11••
pesetas mensuales
pesetas menstiale
pesetas inensuale.,
••• • • • • • • • •••
1 noviembre I973
1 marzo 1974
marzo I974
1 ' febrero 1974
febrero 1974
1 marzo 1974
febr(rl). 1971
1 marzo 197t,
1 febrero 1974
1 marzo 1971
1 febrero 1)74
1 febrero 1974
1 febrero 1974
TERCERA SECC ION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA.
A EXTINGUIR '
*II •e• •011
• • • ••• •111,
II* 011a @al •0
14 trienios de 315 pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 315 pesetas mensuales
cada uno....
7 trienios de 315 peseta's mensuales
cada uno .. •.. ..0 ••• ••• *e*
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lebrel () 1974
febrero 1974
marzo 1971
•••••■•••■•■••••••••■
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Manuel Afíón Natera • • • • • • • •
D. Angel Carballo Mill(tn
1) Fernando Corbacho Valero
I). Vicente Dopacio Rodríguez ...
I). Manuel Fspinosa Fernández „.
D. Arturo FanegO Ramírez
1)„ret Soledad Franco Conesa
1), Juan Gánslara Martínez ...
D. lsmael García García ...
• •
•
• 1 •
•
• •
• I •
• • •
• • • • •
• II • • • • • • 11 • •
1■•• • • • • • • .• •
1). Francisco Garri Santacruz
1). Antonio Guerra Perales ...
Da Angeles Lacedonia del Ccri
D. Manuel Marono Deibe
1)1)fía j llalla Martínez Bernal
1),S'aleador Montero
H. •1 osé ()dales Martínez ... .
1), Jos(' Quintana Salazar
•• •
• II
• •0 • ••
•
•
•
•
• 11 • • • • • • •
• • • • • • • • • • • lb
• • o • • • • • • • • .1 •
1), Paulino Rey Allegue ...
1). .1 tiatt l odríguez I tti, .
D. Manuel Tinoco Ci()nzlez
D. Julián Valdés Fernández ...
D. Santiago Vázquez Fern..;ndez
1) Paiael Velase() Mora .
• •
•
• •
• ib•
• • •
• • • • • • • •
•
• • • .11 I1 • • •
Sábado, 9 de marzo de 1974
Cantidad
mensual
Pesetas
2.205
1.575
2.205
2.520
1.575
1 575
945
3.150
2.835
3.150
2.835
3.465
3.150
3.465
2.835
3.150
1.890
3.465
1.890
4.410
2.520
3.465
2.520
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Concepto por el que se le concede
7 trienios de 315 pesetas mensuales
cada uno •.• • •
5 ttrienios de 315 pesetas mensuales
cada uno e..
7 trienios ,de 315 pesetas mensuales
cada uno .,. ••. ••• •••
8 trienios de 315 pesetas mensuales
cada uno
• • • • • • • • •
• •
5 trienios de 315 pesetas
cada uno
5 trienios de 315
cada uno ...
3 trienios de 315
cada uno
10 trienios de 315
cada uno
trienios de 315
cada un( „
10 trienios de 315
cada uno
_9 triCnios de 315
cada uno ...
11 trienios de 315
cada uno
10 trienios (le 315
cada uno
11 trienios de 315
cada uno
trienios de 315
cada uno
lo trienios de 315
cada uno ...
6 trienios de 315
cada uno
11 trienios de 315
(ada uno
6 trienios de 315
cada uno
14 trienios de 315
cada uno
trienios de 315
cada uno ...
11 trienios de 315
cada uno ...
8 trienios de 315
cada uno ...
()
9
••• ••• •• •
mensuales
••• ••• ••• ••• ••• •••
pesetas mensuales
•.• •••
pesetas
• • • ••• •••
•••
mensuales
•••
di* • • • • • • • •
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
..• ••• •••
••• •• • • ••
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
••• ••• ••• •••
pesetas n'e:1,41;11e,,
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
pesetas mensuales
pesetas mensuales
••• ..• ••• ••
• •• • • ••
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
11■I• ••• o••• ••• ••• •••
pesetas mensuales
••• ••• •• ••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 marzo 1974
1 marzo 1974
1 febrero 19;4
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 .febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
febrero 1974
1 febrero) 1974
1 marzo 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 febrero 1974
1 marzo 1974
1 febrero 1974
ESCALA DE PORTEROS Y MOZOS DE OF1Ú10 DE LA SUBSECRETARIA
DE LA MARINA MERCANTE, A EXTINGUIR
1;,,bet-h, Trigo Ación ... • • • • • • • • • • • • 3•549
' 13 trienios de 273 pesetas mensuales
cada uno ... • • • • • • • • 1 marzo 1971
ESCALA DE PROFESORES Cl V I I.ES DEL COLEGI O DE IlUERFANOS, A EXTINGUIR
Di(misio Alonso Mate ... 10.000 10 trienios de 1.000 peset;ts mensuales
cada uno . • • • • • • • • • • • • o" se 1 febrero 1974
()BSERVACIONES:
(1) Con arrer1() a lo resuelto en expediente número S- l'/)8, de 6 de agosto de 1973, de la Sección Económica
h(' CieCtLia ab011( de un arto y seis meses por los servicios prestados en la Policía Armada elesde 1 de marzo de
1971, en que se le concedió el último trienio en dicho Cuerpo, hasta el 1 de septiembre. de 1972, en que caust") baja en
el mismo por tomar posesión de su destino eottio funcionario del Cuerpo General Subalterno,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 643.
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RECTIFICACIONES
Padecido error de omisión en la publicación de la
Ikesolución número 288/74 (D. O. núm. 55), se rec
tifica en el sentido de que al final de la base primera
debe figurar lo siguiente:
Para personal femenino:
Haber realizado el servicio social o estar exentos
del mismo.
Madrid, 8 de marzo de 1974.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Gopines.
EDICTOS
(190)
Don Fernando de la Cruz Muñoz, Teniente de Navío,
.Juez instructor del expediente número 473 de 1973,
instruido por pérdida de la tarjeta de identidad nú
mero 1.440 del funcionario civil del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales don Manuel Hermida
Cons,
llago saber : Que por resolución (lel excelentísimo
sefior Contralmirante Director de Reclutamiento y
Dotaciones, obrante al folio veintisiete del respectivo
expediente, se declara justificado el extravío de la tar
jeta de identidad número 1.440 del funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
Manuel 1lerniidz. Culis, la cual queda nula y sin valor
alguno; incurriendo en responsabilidad 1;t persona que
la posea y no haga entrega de la misma a las Autori
da'des de Marina correspondientes.
Marín, 14 de febrero de.1974. El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Fernando de la Cruz Muñoz.
(191)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel (1/:
infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 19 de 1973, instruido por pérdida de la
guía de pertenencia de armas' número 325, que am
para la pistola marca "Star", número 188.622, ca
libre 9 in/m. corto, propiedad del Vicealmirante
Ingeniero excelentísimo señor don Antonio Zaran
dona Antón,
I lago constar : Que por decreto auditoriaO de fe
('11:1 16 del actual ha sido declarado nulo y hin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 18 de febrero de 1974.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Escudero Torres.
Página 694.
(192)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor, del expedien
te número 52 de 1973, instruido por pérdida de la
tarjeta de identidad profesional del funcionario del
Cuerpo General Administrativo don Anselmo Ro
drig.(') Geta,
Hago Constar : Que, por (1c( reto anditoriado de fe
brero actual, de la Superior Autoridad 'de esta Juris
dicción Central, ha sido declarado nulo y sin valor
en responsa
lo entregue a
alguno dicho documento; ineurriendu
bilidad la persona que lo hallare y no
las Autoridades de Marina.
Maslrid, 18 de febrero de 1974.—E1 Teniente Co
ronel de infantería de Marina, Juez instructor, Anto
nio Escudero Torre.
(193)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 38 de 1973, instruido por pér
dida de la Libreta' de Inscripción Marítima perte
neciente a Domingo E. Duarte Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado' , obrante
en el expediente de Varios número 38 de 1973, se de
clara acreditada, la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Doniingo I. Duarte Rodríguez; in
curriendo en responsabilidad quien la encuentre o la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las l'almas (le Gran Canaria, 12 de febrero de 1974.
FTTeniente Coronel, juez instructor, Emilio Herrero.
Santiago.
(194)
Don Emilio 1 I errero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 36 de 1972, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Juan
Hernández Medina,
Ha'lo saber : QUe por decreto auditoriado obrante
en el expediente de Varios número 36 de' 1972, se
declara acreditada la pérdida de 11 Libreta de Tus-•
cripción Marítima perteneciente a Juan .1 lemíndez
Medina; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no la entregue a la Aitiol-idad
de Marina.
Las l'almas de Gran Canaria, 13 de febrero de
1974.- El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio
Herrero Santiago.
(195)
Don Juan Icaza Apellaniz, Comandante de M:áqui
nas de la Armada, Juez instructor del expediente
número 102 de 1974, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar (lel inscripto del Trozo de
1')il1)ao don Mantiel Oseoz Alonso,
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1-lago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta
Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad
la
perswia que poseyéndolo
no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
15 de febrero de 1974.—E1 Comandante de
milquinas, Juez instructor, Juan ¡caza Apellaniz.
(196)
Don Juan lcaza Apellaniz, Comandante de Máqui
nas de la Armada, Juez instructor del expediente
111'1111er) 95 de 1974, instruido por la pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 52-4 bis de 1962, don Laureano Ruiz
Díez,
(,:oher : Que'en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma-,'
nimia, °braille al folio 12, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de febrero de 1974.—E1 Comandante de
Nuinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellaniz.
2
REQUISITORIAS
(32)
Anulación de Requisitoria. Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada (11 el DIARIO OFICIAL
DEL MINiSTEI: )1?, MARINA m'unen)* 104, de fecha
8de mayo de 190), correspondiente a clon José Ma
ría Vicente García de la Torre, hijo dc Vicente y Do
lores, de cuarenta y cinco años de edad, natural de
La Coruña, por haber sido habido.
San Fernando, 4 de febrero de 1974.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.
***
(33)
Alfonso Pérez Pérez, Cabo segundo Especialista
Mecánico de la Armada, en situación de "reserva",
nacido el día 7 de febrero de 1951 en Alhama de Mur
cia, hijo de Juan y María. del Carmen, de 1,65 me
tros de estatura, pelo rubio, ojos azules, denominado
(a) "El Kike", domiciliado últimamente en plaza de
las Flores, 3, segundo, Murcia; procesado en causa
número 12 de 1972 de la Jurisdicción de la Flota, por
un presunto delito de deserción militar ; comparecerá
en el término de treinta días ante el Comandante
de
Infantería de Marina don Antonio Alcaide 11ohedano,
Juez permanente de la Flota 'en la Zona
Marítima del
Estrecho, en la Base Naval de Puntales-Cádiz, bajo
apercibimiento que de no efectuar su ppesentación en
el plazo fijado será declarado rebelde.
Puntales-Cádiz, 4 de febrero de 1974.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Antonio Alcaide Mohedano.
(34)
Marinero de la Armada Manuel Lozano
Solar,
hijo de José y de Gloria, natural de
Pedrea (San
tander), vecino de la misma lhcalidad y de ignorado
domicilio, soltero, Marinero, de veintiún afios de
edad, condenado en la causa número 44 de 1973 por
supuesto delito' de estafa, de 1,70 metros de
estatura,
sus sellas personales : pelo y cejas castaños, ojos re
gulares, nariz normal, boca pequeña, barba castaña,
color rubio: sin señas particulares; 'comparecerá, en
el términ() (le treinta días, a partir de la publicación
de 1;1 presente Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor, 'Comandante de Infantería de Marina don
José Martínez Nniiel, residente en juzgado .de Eje
cutorias (Auditoria .de Marina), para responder a los
.cargos que resultaron de dicha causa, bajo apercibi
mient(■ (pie de no efectuar su presentación en el plazo
fijado será declarado rebelde.
Ferrol del Caudillo, 4 de febrero de 1974.—E1
juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina, José Martínez
(35)
_lnulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to) 1;1 Re(iniitoria correspondiente a Luciano Higue
ras Palomo, nacido el 7 dc) julio de 1947, hijo de
Crescencio v tIc 15albina ; procesado por el delito de
hurto en la causa número 123 de 1968, y que fue
1)Illilicada en el DIARlo O1:IC1AL DEL MINISTERIO DE
\1 ul N \ número 194, fecha 27 de agosto de 1970.
-;evill;t, 7 de febrero de 1974.—El Comandante de
lnianturía de Marina, juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
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